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 ABSTRACT 
 
 International accounting topic was rare to adress between accounting practices, especially 
International Accounting Standard. It occured due to the restrictive source and difficulty in finding the 
source. However, recently the standard has been an addressed issue since Indonesia Chartered of 
Accountant (IAI) plans to comply the Indonesia Accounting Standard (SAK) with the International 
Financial reporting (IFRS) on 1st January 2012. The purpose of the research is to measure the 
compliance of the (SAK) per 1st January 2008 with the IFRS per 1st January 2008 and attain the 
association between those two standards. Hence, the difference between the two standards and the 
neccessary steps to be taken for complying can be obtained. The methodology will be used in the paper 
are Jaccard’s Coefficients, Spearman’s Correlation Coefficient,Euclidean Distances.The sample for the 
paper will be 43 accounting issues adressed on both standards that have been chosen and investigated. 
The paper concludes that there are significant equalities (75%) between SAK per 1st January 2008 and 
IFRS 1
st 
January 2008. (using Jaccard’s Coefficients). Due to several problems that have been found in 
the research, the author wish that the further researchers could widen the research’s samples, so the result 
will be more accurate and comprehensive. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kesesuaian antara Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) Per 1 Januari 2008 dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) Per 1 
Januari 2008, sehingga dapat diketahui seberapa besar asosiasi di antara kedua standar tersebut. 
Dengan demikian, akan diperoleh gambaran mengenai perbandingan dan langkah yang harus ditempuh 
untuk mempersiapkan proses compliance di antara kedua standar akuntansi tersebut. Metode 
penghitungan yang digunakan adalah Jaccard’s Coefficients (Koefisien Jaccard), Spearman’s 
Correlation Coefficient (Koefisien Korelasi Spearman), dan Euclidean Distances (Jarak Euclidean). 
Sedangkan sampel yang diteliti adalah isu-isu akuntansi dari kedua standar yang berjumlah empat puluh 
tiga (43) buah yang telah dipilih untuk diteliti lebih lanjut. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
: terdapat tingkat kesesuaian yang cukup tinggi, yaitu sebesar tujuh puluh lima persen (75%), antara 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Per 1 Januari 2008 dengan International Financial Reporting 
Standards (IFRS) Per 1 Januari 2008 (hasil penghitungan menggunakan metode Koefisien Jaccard). 
Terhadap masalah yang ditemukan, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang melakukan 
pengujian serupa untuk memperluas sampel yang diteliti, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan 
menyeluruh atas kedua standar yang diteliti. 
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